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Poslovno združenje za mlekars tvo 
PROIZVODNJA, PRERADA 3 PROMET MLIJEKOM 
I MLJEČNIM PROIZVODIMA U SLOVENIJI GOD. 1964. 
Poslovno združenje za mlekars tvo u Ljubljani je i za god. 1964. sakupilo 
podatke i analiziralo tržište mlijekom u Sloveniji. Pr iopćujemo neke činje­
nice koje su najznačajni je za mljekars tvo u protekloj godini. 
U god. 1964. se proizvodnja mli jeka smanjila. Uzrok je-bio pr i je svega u 
daljnjem smanjen ju broja k rava . P r e m a podacima Zavoda za s ta t i s t iku SRS 
ustanovljeno je stanje u j a n u a r u 1964—1965. 
j a n u a r 1964. 1965. s m a n j e n j e 
' u k u p a n b ro j k r a v a i s t eon ih jun ica 267 700 244 457 — 8,68% 
od toga: n a d r u š t v e n o m s e k t o r u 17 400 17 157 — 1,4 % 
n a i n d i v i d u a l n o m s e k t o r u - 250300 227 300 — 9,2 % 
Podaci kazuju da se b ro j k rava smanjio mnogo više nego u god. 1963. 
Osobito se s tanje k r ava znatno smanjilo na individualnom sektoru. 
Kretanje proizvodnje i organiziranog otkupa mlijeka u SRS 
P r e m a ocjeni Zavoda za stat is t iku SRS cjelokupna, proizvodnja mli jeka u 
Sloveniji iznosila je cea 378 358 000 1. Od toga je proizvedeno na d ruš tven im 
gospodars tv ima 46 918 670 1 (povećanje za 2,8%), n a ind iv idua lnom sektoru 
331 440 000 1 (smanjenje za cea 11,7%). 
Te činjenice n a m ukazuju na izvanredno brzo smanjenje ekonomske zain­
teres i ranost i ind iv idua ln ih stočara ne samo za proizvodnju mli jeka, nego da­
pače i za uzgoj muzne stoke, jer za to n e m a ekonomskih uvjeta . 
To s tanje uvel ike pogađa i ml jekarske pogone u SRS, koji od ind iv idu­
alnog sek tora o tkupl ju ju p u t e m kmet i j skih zadruga svake godine man je kol i ­
čine mlijeka. Slijedeći p reg led n a m kazuje kako se o tkup smanjuje : 
God U k u p a n o t k u p I n d e k s D r u š t v e n i I n d e k s Ind iv id . I n d e k s 
m l i j e k a sek to r s e k t o r 
1961. 88,6 100 29,3 100 59,3 100 
1963. 83,5 94,25 37,7 128,5 45,7 77,1 
1964. 80,6 91 41,5 - 141,4 39,1 66 
Osim t ih količina ml j eka re su u Sloveniji o tkupi le još 139 680 1 v r h n j a 
(indeks 111,8) koje su p re rad i l e u maslac. 
Iz ov ih p o d a t a k a Poslovnog udruženja za mlekars tvo možemo zakl juči t i 
da se t r žna proizvodnja ml i jeka n a d ruš tven im gospodars tvima povećala up rkos 
nepovoljnim ekonomskim uvjet ima, a u p rvom redu povećanja p ro izvodn ih 
troškova. Ovo min imalno povećanje je u p rvom r e d u rezul ta t veće p r o d u k ­
t ivnost i k r a v a zbog čega u p r k o s malom smanjenju bro ja k r a v a t r žna pro izvodnja 
se povećala za 10 ,1%. Time je u ovoj godini po p rv i pu ta d ruš tven i sektor 
davao po t rošačk im cen t r ima preko ml jekara više mli jeka nego ind iv idua ln i 
proizvođači. 
Spomena je vri jedna činjenica, da je prošle godine na druš tvenim gospo­
dars tv ima dosegla prosječna muznost po k r a v i 3 000 1, dok je na individualnom 
sektoru bila još nešto niža od 1 800 1. Pro izvodni rezu l ta t i n a druš tvenim go­
spodars tv ima se brzo povećavaju, što je svakako pozitivno, ali je u p rvom redu 
potrebno ustal i t i proizvodne troškove i s t ime smanji t i financijske gubitke, 
što ih prouzrokuje proizvodnja mlijeka kod većine proizvođnh pogona. 
Otkupna cijena mlijeka i njezin utjecaj na (proizvodnju 
Ne možemo mimo činjenice, da su i prošle godine o tkupne cijene imale 
najvažnij i utjecaj na t ržnu proizvodnju. Minimalne o tkupne cijene za dru­
štveni sektor su se u vezi sa saveznom odlukom nešto povećale, ali to nije 
bilo usklađeno s porastom cijena za k r m u i sa c i jenama za tovljenu stoku. 
Uspjelo je nešto smanjit i razl iku između.proizvodne i o tkupne cijene saveznom 
premi jom te uz dodatnu republ ičku premi ju te čestim ko rek tu r ama prodajnih 
cijena za konzumno mlijeko i mlječne proizvode koje su bili pod druš tvenom 
kontrolom. 
Mljekare su u okviru danih mogućnost i povećale i o tkupne cijene indivi­
dua ln im proizvođačima. Njihova visina je kod pojedinih ml jekara znatno var i ­
rala , i to pr i je svega radi različitih s tanoviš ta , koja su na povišenje p roda j ­
n ih cijena konzumnog mlijeka imale općinske skupšt ine, odnosno radi različitih 
proizvodnih t roškova i proizvodnih mogućnost i pojedinih mljekara . 
U većini slučajeva ml jekare su bile svijesne da o tkupne cijene mlijeka ne 
podstiču t ržnu proizvodnju mlijeka, pa zato su u v las t i tom interesu, da po­
većaju manje iskorištenje kapaci te ta svojeg pogona, te cijene i više puta u go­
dini povisivale, ako su uspjele isposlovati od nadležnih o rgana i p romjenu 
proda jn ih cijena mlijeka i mlječnih proizvoda. 
P r e m a sabran im podacima, kojima raspolaže Poslovno združenje za mle-
ka r s tvo prosječna visina o tkupnih cijena mli jeka god. 1964. u usporedbi s p ro ­
tek l im god inama bila je: 
God. P r o s j e č n a I n d e k s D r u š t v e n i I n d e k s Individ . I ndeks 
o t k u p n a ci jena s e k t o r sek tor 
m l j e k a r a d/l 
1962 37,50 100 44,29 100 32,22 100 
1963. 44,50 118,6 51,00 115 38,70 120 
1964 57,56 153,5 63,00 142,2 50,89 157,9 
Otkupna cijena svih količina mli jeka o tkupl jenih od ml jekara povećala se 
prosječno za 29,35%, Najznačajnije povišenje cijene bilo je post ignuto za indi ­
v idua lne proizvođače, za 31,50% :— u p r v o m redu zbog težnje ml jekara da se 
smanj i razl ika u cijeni za mlijeko s d ruš tven im gospodars tv ima i da bi se t ime 
ublažilo smanjenje otkupa p u t e m kmet i j skih zadruga . Druš tvena gospodars tva 
su povećanjem otkupnih cijena mli jeka s 23,50% u p ros jeku unovčila mlijeko 
s p remi jom po 89 d za l i t ru s 3 ,8% mast i . 
O tkupne cijene za cjelokupnu količinu mli jeka kod ml jekara k re ta le su 
se od 42—71 d/l, za mlijeko druš tvenih proizvođača od 51,20—75,75 d/l, a za 
mli jeko o tkupl jeno od individualnih proizvođača od 42—60 d/l. 
Usprkos tol ikom povećanju o tkupnih cijena — iz poda taka o o tkupu — 
uočljiva je po t reba za us ta l jen im s i s temom poli t ike cijena za mlijeko, koji 
bi pružio perspekt ivno jamstvo ne samo za stabil izaci ju t ržne ml ječne proiz­
vodnje, nego pr i je svega za povećanje uzgoja k rava , koje su osnovno stado 
za dal jnju reprodukci ju . 
Odsad kao i dosad moramo osigurati po t rebnu savjetodavnu službu, koja 
osobito kooperaci jskoj proizvodnji mlijeka i te ladi mora u buduće pruži t i 
sistem organiz i rane proizvodnje sa svim suvremenim metodama, koje .jedino 
mogu vodit i boljim rezul ta t ima. 
Upotreba otkupljenih količina mlijeka preko mljekara 
Od u k u p n i h o tkupl jen ih količina mlijeka u Slovenij i ml jekare su upb t r e -
bile: 
% Kol ič ina I n d e k s (god. 
u l i t r a m a 1963. = 100) 
1. o b r a đ e n o m l i j e k o za k o n z u m u svježom s tan ju ' 43,3 34 930 000 97,8 
2. svježe ml i j eko p r o d a n o u SR H r v a t s k u (Rijeka) 7,2 5 741 000 106,5 
3. ml i j eko za izvoz u I ta l i ju . (Trst , Gorica) 5,2 4 191130 72,3 
4. m l i j eko p r e r a đ e n o u m l j e č n e p ro izvode 44,3 35 716 300 97,5 
Prošle godine se nešto smanjila potrošnja svježeg paster iz i ranog mli jeka 
u Sloveniji, na što je vjerojatno utjecalo povećanje maloproda jne cijene ml i ­
jeka. 
Prodaja svježeg mli jeka iz Slovenije (Hrvatska i Italija) je u cjelosti naza­
dovala za 10,9% u usporedbi s god. 1963. Znatno se smanji la količina ml i jeka 
izvezena u I tal i ju (za 27,7%), u p rvom redu radi nepovoljnih izvoznih uvje ta 
i smanjenog o t k u p a mli jeka. 
P r e r a d a mli jeka u mlječne proizvode se minimalno smanjila. T ime se još 
postepeno povisila defici tarnost t ih proizvoda na tržiš tu; ovo se pak djelomično 
ublažila n a k u p o m iz d r u g i h republ ika. . 
Od o tkupl jenog mli jeka ml jekare su proizvele ove količine ml ječnih p r o ­
izvoda i p roda le ih na t ržiš te po ovim prosječnim proda jn im c i jenama: 
Vrsta p ro i zvoda Kol ič ina I n d e k s P r o s j e č n a I n d e k s 
i (kg, l i t re , kom.) p r o d a j n a 
c i j ena n / k g 
1, k o m 
(1963 = 
, =100) 
1. pa s t e r i z i r ano m l i j e k o u b o c a m a 31 129 000 144,3 76,40 117,8 
2. imlijeko' u p r a h u 890 580 102 610—775 117,3 
3. k o n d e n z i r a n o m l i j e k o 32 526 doza 97,9 190—200 
4. e v a p o r i r a n o m l i j e k o 12 903 — 180 - — 
5. j ogur t - 1 264 526 1 87,2 154,4 117,2 
6. m a s l a c (I -kval.) 672 312 86,7 1126 115,6 
mas l ac (II. kva l . ) 84 003 194 1055 119,3 
7. t v rd i i po lu t v r d i s i rev i 1 462 714 
e m e t a l a c 356 035 103,7 813 121,8 
grojer ,414 958 95,8 749 121,8 
t r ap i s t 273 930 81,9 653 120 
ga uda 254570 141 748 150 
to lminsk i 66 293 94,7 725 119,2 
e d a m a c 22 481 61,8 687 123 
posavsk i 60 373 391 760 118,7 
p a r m e z a n 14 755 113 1110 113 
8. m e k i s i rev i 
gorgonzo la 23 815 110 771 103,6 
- be lpaese 6 286 33,9 ' 776 109 
kva rg l i "~ 51 678 kom. 86,2 24 100 
r o m a d u r 7 237 „ 84,5 108 103 
V r s t a p ro izvoda Ko l i č ina i n d e k s (kg, l i t re , k o m . ) m a e K s 
P r o s j e č n a 
p r o d a j n a 
c i j ena n/kg, 




9. topl jeni sir (kg) -
(kuti ja) 
60 740 „ 




10. sku ta 254 560 119,2 204 137,8 
11. s m e t a n a 535 394 117,2 522 132,8 
12. ml ječn i s ladoled 7 995 700 k o m . 111,5 28,25 111 
13. kaze in 35 505 
14. kaze in l jepi lo 329 890 66,7 685 129 
15. jugol i t 108 805 107,4 1295 102 
Osim spomenut ih proizvoda ml jekare su proda le proizvođačima j oš i 
304 000 1 obranog mli jeka (a 10—25 d / l ) , 522 520 1 stepke. (a 3—13,5 d/l), 
6 140 000 1 su ru tke (a 0,5—4 d/l) za i sh ranu s toke. 
Iz pregleda je uočljivo da se količina većeg dijela proizvoda nešto sma­
njila (maslac, jogurt , meki sirevi) dok je proizvodnja t v rd ih i po lu tvrd ih sireva 
ostala j ednaka . Mijenjala se samo količina kod pojedinih vrs ta , j e r se u p rvom 
redu širi proizvodnja gauda sira. 
Visina prodajn ih cijena u ml j eka rama kod većine proizvoda nije n a d m a ­
šila nivo povećanja o tkupnih cijena za mli jeko. To dokazuje da su ml jekare 
povisivale o t k u p n e cijene mli jeka n a r ačun sman jen ja i o n a k o mal ih fondova, 
koje su uspjele formirat i . Deficitarnost mlječnih pro izvoda n a t rž iš tu podmi­
r iva le su djelomično vlast i tom nabavom proizvoda iz d rug ih republ ika. 
Ovaj p romet uočljiv je iz ovih poda taka : 
Pro izvod : D o k u p iz d rug ih 
r e p u b l i k a k g 
I n d e k s 
1963 = 100 
P r o d a j a iz 
S l o v en i j e k g 
I n d e k s 
. 1963 = 100 
m a s l a c 362 802 149,4 44 620 117 
s i r 670 376 279,0 153 330 148 
v r h n j e 19 260 — — — -
j o g u r t 340 000 — — . — 
ml ječn i p r a š a k 100 600 — — — 
Izvoz sira u I tal i ju dosegao je 68709 k g (grojer, tolminski) , što je za 91°/o 
više nego u god. 1963. Uza sve to izvoz nije od značenja i to pr i je svega rad i 
visokih cijena naših sireva i deficita na u n u t a r n j e m tržiš tu . 
Iskorištenje mljekarskih pogona i troškovi obrade i prerade mlijeka u Sloveniji 
Kako se je gospodarilo u ml j eka rama u p r v o m r e d u je odlučivala iskori-
š tehost nj ihovih pogona. God. 1964. kapaci te t i m l j e k a r a prosječno su iskori­
š t en i samo s 57,7% i tu su još mogućnost i za smanj ivan je proizvodnih t ro ­
škova. U pojedinim ml j eka rama su pogoni iskor iš teni i m a n j e od 40%, u n i ­
j e d n o m pogonu kapaci te t ni je iskorišten više od 80'%. 
U z t e u v j e t e s e i p r o š l e g o d i n e p o v e ć a l a v i s i n a p r o s j e č n i h t r o š k o v a o b r a d e 
i p r e r a d e 1 l i t r e m l i j e k a . T i s u t r o š k o v i i znos i l i u p r o s j e k u 28,95 d / l , š t o p r e d ­
s t a v l j a p o v i š e n j e z a 25,8*% u u s p o r e d b i s g o d . 1963. U m l j e k a r a m a s u se t r o ­
š k o v i o b r a d e i p r e r a d e k r e t a l i i z m e đ u 18,5 i 40,7 d/ l . U z r o k t o l i k o m o d s t u p a n j u 
z a v i s i o j e o u s m j e r e n o s t i p r o i z v o d n j e , z a p o s l e n o s t i r a d n e s n a g e i o p s e g u o t k u p a 
m l i j e k a . K o d p a s t e r i z a c i j e m l i j e k a (u b o c a m a ) t r o š k o v i s u se k r e t a l i i z m e đ u 
20—32 d/ l , a k o d p r e r a đ e n o g m l i j e k a od 20—40 d / l . 
U m l j e k a r a m a 1 l i t r a o t k u p l j e n o g m l i j e k a u o b r a đ e n o m i p r e r a đ e n o m s t a ­
n j u u p r o s j e k u j e b i l a u n o v č e n a s 86,51 d, š t o z n a č i d a j e v r i j e d n o s t m l i j e k a 
66,5'°/o o d u k u p n i h t r o š k o v a p r e r a d e . 
Čestitamo 70. rođendan 
prof, dr Nikoli Zdanovskom 
D r Niko la Zdanovsk i je 
r o đ e n u Moskv i god. 1895. 'Di­
p l o m i r a o j e n a P o l j o p r i v r e d n o 
š u m a r s k o m faku l t e tu u Z a g r e ­
bu 1926, a dok to r i r ao 1936. iz 
oblas t i s toča rs tva . S lužbovao 
je na" P o l j o p r i v r e d n o m d o b r u 
»Bo'žjakovina«, a z a t i m r a d i o 
10 godina kao 1 u p r a v n i k p l a ­
n inskog d o b r a M r z l e Vodice . 
U p e r i o d u od 1941. d o 1944. 
a k t i v n o s a r a đ u j e s N O P - o m , 
a od 1944, po n a l o g u odlaz i n a 
os lobođeni t e r i to r i j Z A V N O H 
k a o o rgan iza to r s t r u č n e n a s t a ­
ve . Pos l i j e r a t a , šef j e Ods j e ­
k a za s točars tvo ' u M i n i s t a r ­
s t vu p o l j o p r i v r e d e i š u m a r s t v a 
N R H r v a t s k e , z a t i m u p r a v n i k 
I n s t i t u t a z a s toča r s tvo N R H , 
od god. 1946. p r e d s t o j n i k Za ­
v o d a za m l j e k a r s t v o i p l a n i n ­
sko gospoda r s tvo n a P o l j o ­
p r i v r e d n o š u m a r s k o m f a k u l ­
t e tu u Zag rebu , n a k o j e m j e 
i habilitirao^ iz m l j e k a r s t v a , a 
god. 1947. p re laz i u S a r a j e v o 
za r edovnog p r o f e s o r a p l a n i n ­
skog gazdo v a n ja i m l j e k a r s t v a , 
gdje se i d a n a s na l az i . 
